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それぞれ3.0±1.0 g、5.7±1.2 g、4.8±2.2 g、乾物重量はそれぞれ2.3
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回数 実施日 小学生人数（人） 中学生人数（人） 計（人） 
1 5/16 8 6 14 
2 5/23 9 7 16 
3 5/30 12 5 17 
4 6/13 13 8 21 
5 6/20 10 6 16 
6 6/27 ＊ 10 5 15 
7 7/11 13 6 19 
8 7/18 10 6 16 
9 7/25 5 5 10 
10 9/26 9 6 16 
11 10/10 ＊ 9 6 15 
12 10/17 7 5 12 
13 10/31 7 7 14 
14 11/7 6 8 14 
15 11/21 10 4 14 
16 11/28 ＊ 10 5 15 
17 12/12 10 6 16 
18 12/19 8 6 14 
19 1/16 7 6 13 
20 1/30 ＊ 10 7 17 
21 2/13 ＊ 5 7 12 
22 2/20 ＊ 8 4 12 
23 3/6 ＊ 9 4 13 









































































































































































































































地域連携研究 帝京科学大学地域連携推進センター年報 第２巻 
全世代横断型昆虫保全教育プログラムの開発と実践 
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